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Zentralfragen für Studierende 
1. Soll ich überhaupt studieren? 
 
2. Wenn ja: Soll ich Jus studieren? 
 
3. Wieso soll ich Jus in Bern studieren? 
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Soll ich überhaupt studieren? 
        Schlechte Antworten – Beispiele 
 
 Familiäre Ambition(en) 
 Nicht selten entspricht das Studium der Kinder den elterlichen Ambitionen/Wünschen; teils 
kommen Studierende z.B. aus «Arztfamilien» oder aus «Anwaltsfamilien» und wollen Eltern nicht 
enttäuschen – nicht zuletzt im Hinblick auf mögliche Praxis-/Kanzleiübernahmen. 
 
 Faulheit bzw. Bequemlichkeit 
 Heute gibt es keine «ewigen» Studenten mehr – und keine «faulen» Studenten (nicht einmal beim 
Jus-Studium… ); spätestens bei den Prüfungen kommt die Stunde der Wahrheit! 
 
 Negativselektion 
 Motto: «Lieber studieren – als arbeiten»… doch warum sollten dies Eltern finanzieren? 
 
 Prestigedenken von Akademikern 




Soll ich überhaupt studieren? 
 
       Gute Antworten – Beispiele 
 
 Idealismus der Studierenden 
 Studierende können motiviert sein zu helfen, beispielsweise Menschen (Humanmediziner) oder 
Tieren (Veterinärmediziner); allenfalls sollen Kenntnisse erworben werden, um die Umwelt zu 
retten, oder Jus-Studenten – als letztes Beispiel – wollen sich für Menschenrechte einsetzen. 
 
 Echtes Interesse sowie (akademische) Neugierde 
 Top-Antwort..! 
 
 Pragmatismus für die Zukunft 
 Studium verbessert Jobperspektiven und damit ebenfalls das potentielle Einkommen; zudem 
haben Akademiker oftmals die Möglichkeit, sinnvolle Arbeiten zu übernehmen – und trotzdem ist 
ihnen «Work-Life-Balance» kein Fremdwort. 
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Soll ich überhaupt studieren? 
Nicht-Akademiker 
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Soll ich überhaupt studieren? 
12 
Soll ich überhaupt studieren? 
«Drop-Outs» 
13 
Wenn ja: was? 
Medizin 
14 
Wenn ja: was? 
Naturwissenschaften 
15 
Wenn ja: was? 
Humanwissenschaften 
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Soll ich Jus studieren? 
Rechtswissenschaft 
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Soll ich Jus studieren? 
Rechtswissenschaft 
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Soll ich Jus studieren? 
Passen Jus und ich zusammen? 
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Soll ich Jus studieren an der Uni Bern? 
 


















Soll ich Jus studieren? 
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Soll ich Jus studieren? 
Vielfältige Juristentätigkeit 
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Soll ich Jus studieren? 
Attraktiver Arbeitsmarkt 
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Soll ich Jus studieren? 
Viele verschiedene Rechtsgebiete 
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Soll ich Jus studieren? 
Weitere Informationen 
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Soll ich Jus studieren an der Uni Bern? 
Beste RW-Fakultät 
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Soll ich Jus studieren an der Uni Bern? 
Beste Professoren  
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Soll ich Jus studieren an der Uni Bern? 
Beste Infrastruktur 
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Soll ich Jus studieren an der Uni Bern? 
Die Stadt Bern 
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Soll ich Jus studieren an der Uni Bern? 







Besten Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit..! 
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